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ABSTRAK 
 
PENERAPAN METODE PROBLEM POSING UNTUK MENINGKATKAN 
MOTIVASI DAN PRESTASI HASIL BELAJAR SISWA DI SMP  
AL ISLAM 1 SURAKARTA KELAS VII 
 (PTK Kelas VII SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
Budi Wira Bakti, A 410 060 193. Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011, 91 halaman. 
 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini adalah 1) mendiskripsikan proses 
pembelajaran matematika melalui metode pembelajaran problem posing, 2) 
meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika pokok bahasan 
pecahan, 3) meningkatkan prestasi belajar siswa melalui metode pembelajaran 
problem posing. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIIA SMP Al-Islam 1 
Surakarta yang berjumlah 38 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, catatan lapangan, review, dokumentasi, dan tes. Untuk menjamin 
validitas data digunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif dengan analisis interaktif yang terdiri dari reduksi data, 
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini 
dapat dilihat dari: (a) siswa yang mau bertanya tentang materi kepada guru 
sebelum tindakan 23,6% dan setelah tindakan 76,31%, (b) siswa yang mau 
mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan 13,1% dan setelah tindakan 
71,05%, (c) siswa yang mendengarkan penjelasan dari guru sebelum tindakan 
sebesar 18,4% dan setelah tindakan 84,21%, (d) siswa yang mandiri dalam 
mengerjakan soal latihan sebelum tindakan 26,3% dan setelah tindakan 65,78. 
Hasil tes tertulis yang dilakukan sebelum dan sesudah penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan pada prestasi belajar siswa. Sebelum tindakan prestasi belajar 
siswa yang mendapat nilai ≥ 60 sebesar 47,36%, sesudah tindakan naik menjadi 
89,47%. Kesimpulan penelitian ini adalah pembelajaran matematika melalui 
metode pembelajaran problem posing mampu meningkatkan motivasi siswa 
dalam belajar sehingga berdampak pada peningkatan prestasi hasil belajar. 
 
Kata kunci: Problem posing, motivasi, pembelajaran. 
